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摘要
I
摘要
电子商务是以信息技术为手段，以商品交换为中心的商务活动。近年来，电子商务
获得了巨大的发展，同时电子商务网站的开发也要面临着更高层次的挑战。由于网络架
构的复杂度增强，传统的网站设计模式已经无法满足新时代电子商务网站开发的需求。
因此，如何寻找一种扩展性更高的设计模式，开发出符合现代化电子商务活动的网站成
为了电子商务发展的迫切需求。
本文基于 Java EE的Web开发平台，并采用MVC架构来设计、实现了电子商务平
台—购物网站。本论文按照软件工程的思想和方法进行设计，依次描述了系统的需求分
析、总体设计、详细设计和具体实现等步骤。本文首先介绍了系统开发所涉及的相关技
术，主要包括MVC的思想、Tomcat应用服务器、Servlet、Java Bean、JSP等技术，然
后文章针对系统的需求做出了分析，同时分析并描述了系统开发的可行性；其次，文章
从软件工程的角度上对系统的总体设计进行了描述，并介绍了关键模块的代码实现；最
后，文章对系统的测试进行了介绍。
本文所开发的系统目前已经投入实际使用中。系统性能稳定，表现出了较好的安全
性，可扩展性和维护性。
关键词：MVC；网上购物；Java EE
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Abstract
II
Abstract
E-commerce is a business activity using information technology for goods exchange. In
recent years, E-commerce has been greatly developed, and has induced great challenge to its
website development. With the increase of network complexity, traditional design pattern in
websites could no longer meet the requirements of modern E-commerce. Further
development of modern E-commerce requires a better design pattern with improved
scalability.
In this thesis, we have accomplished a design of E-commerce website, using MVC
framework based on the web platform of Java EE. Based on the theory and method of
software engineering, we present the analysis of requirements, general design, detailed design,
and system implementation. Firstly, we introduces related technologies including MVC,
Tomcat, Servlet, JavaBean, JSP, and it analyses system requirements and the feasibility of
development. Secondly, we describe the general design from the perspective of software
engineering, and we provide codes of key modules. Finally, we perform system testing.
The system presented by this thesis has already been used in practice, and so far it shows
better safety, scalability and maintenance.
KeyWords: Architecture of MVC; Shopping Online; Java EE
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第一章 绪论
1.1 研究背景
如今中国的电子商务规模一直在不断地扩大，人们通过网络购物的欲望更加的强烈，
也正因为这一点，电子商务伴随着互联网的繁荣成为了人们习以为常的购物方式。
B2C（全称 Business to Customer）电子商务网站正在进入飞速发展的时代，一般是
以零售业为主，是由商家或者企业借助互联网平台开展商品或者服务的销售的在线活动。
国内比较知名的该模式的电子商务平台也都有各自的特色。以电子产品、服饰、生活用
品为主的综合性网站，如京东、天猫；以音响商品制品为主的当当和亚马逊；还有以鞋
帽为主的凡客、唯品会等。随着用户规模的扩大，网购的消费人群也在由青年人为主过
渡到全民性质。由此也不难看出，构建一个成熟和轻量级的网上交易平台成为了很多寻
求创业的小型商户想要解决的首要问题。
近几年，为了解决企业网站建设面临的问题，MVC模式被广泛应用于基于 Java的
J2EE中，并得到了广泛的推广。该模式采用组件间的低耦合来隔离软件中的三个重要
组成部分：用户界面，程序流控制，数据的表示和处理，这样不仅使得模块间的通信更
加便利，而且也减轻了后期维护和管理网站的难度。
总之，这个模式实现了业务逻辑和数据的分离，对于Web应用的开发具有深远的
意义。企业经营者开发Web系统，不仅节省了成本和拓展了商机，而且便利了消费者
的购物，使得买卖双方都可以从中得到利益，这也使我们更加确信基于MVC这种模式
的Web系统未来会有着良好的发展。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状
随着互联网的普及，电子商务已经渗透到各行各业。中国网民规模不断扩大，网络
购物用户数量也在不断攀升，电子商务因此也得到了新的发展契机，拥有属于自己的网
站对于长期的发展来说十分必要，因而，这一领域也在不断地壮大起来。这里，本文主
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要介绍其中几家具有代表性的电子商务网站：（1） 京东商城作为国内最大的 3C网络
购物平台，在中国商务界里得到了消费者的欢迎，因此也成为了具有广泛影响力的电子
商务网站。再者，京东的模式是从产品的供应、销售、物流等方面进行了有效地整合，
确保了产品质量和低价，这也是京东的核心竞争优势。（2） 阿里巴巴已经将门户、搜
索和 B2C、C2C这两种商务模式进行了融合，这也正迎合了企业的选择第三方来发现
商机的心理[1]。
电子商务网站类型众多，在这里只是介绍了 B2C、B2B、C2C三种常见的类型，而
在现实生活中，网站发展日益多元化，往往不在局限于目前的几种类型。
1.2.2 国外研究现状
基于互联网的电子商品交易在发达国家中发展已经相当成熟，同时这也促进了信息
产业的发展,提供了更加丰富的就业机遇，因此，国际社会给予了高度的重视。
在欧美发达国家当中，虽然电子商务的出现不超过数十年的时间，但其产生的营业
额在商务总额中所占的比例不断加重，在美国这种现象更加明显。比如 IBM、亚马逊
书城等电子商务公司都取得不菲的利润，而且欧美国家实行了信用卡消费制度较好地处
理了电子商务网站上消费者的支付问题，此外，这些国家的物流配送体系已经相当完善，
这也就解决了电子商务时代中难处理的一个问题[2]。
1.3 研究内容
本文研究的是如何基于MVC模式来设计购物网站，利用MVC的分层设计思想来
降低系统功能模块之间的耦合度，使得系统模块间的结构更加清晰，扩展性更好。这不
仅仅是需要思考和设计整个购物系统的具体实现，还需要考虑如何应用经典设计模式，
使得传统 B/S架构的网站的开发难度和维护难度降低。所以，开发的系统最终不仅可以
满足用户的购物需求，而且能够有效地控制自身设计过程中的工作量和后期维护成本。
具体到系统设计中，电子商务网站的前台功能包括用户、商品、购物车、订单等模
块；后台功能包括商品的类别、商品和订单的管理等模块。如何基于MVC模式利用JSP、
Servlet、JavaBean来实现上述的功能模块可归纳为以下几个步骤：
首先，采用JavaBean实现业务逻辑的处理和数据库数据的对象化，即实现MVC模式
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中的Model；
其次，采用JSP实现用户界面的开发，即实现MVC模式中的View；
最后，采用Servlet处理用户的请求，服务器的响应，程序的控制，即实现MVC模式
中的Controller[3]。
1.4 论文组织与结构
论文的结构包括以下几个章节：
第一章：绪论，介绍课题研究背景以及研究现状。
第二章：相关技术，初步介绍了MVC设计的模式的概念，以及在系统的设计过程
中使用的一些技术的简介和为了系统的开发更加便捷而使用的一些工具类。
第三章：系统需求分析，本章节对网站整体的需求做了分析和介绍，对于各个模块
以及它们之间的关系做了分析。
第四章：系统总体设计，本章设计了购物系统的总体架构和分析了它的功能需求，
并且对它的数据库进行设计；各个模块的详细设计主要包括了用户、商品、购物车、订
单、商品分类、商品管理等模块；最后本章节主要给出了系统核心模块的实现，给出了
系统的代码实现，由于篇幅限制，主要是针对几个比较典型的模块功能进行了详细说明。
第五章：系统测试，本章中给出了系统测试用例和测试结果。
第六章：总结与展望。
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第二章 相关技术阐述
本章介绍了系统在开发中涉及到的技术，主要包括MVC的设计思想以及这种思想
的优缺点，Tomcat应用服务器以及如何将项目部署到服务器，JSP动态页面技术，JSP
标准标签库，用以实现页面特效和改善体验的 JQuery技术，Servlet，JavaBean，数据库
管理系统 MySQL和操纵数据库的接口技术 JDBC，还有为了优化数据库连接采用了
C3P0连接池技术，集成开发工具 Eclipse，对 JDBC封装的 DBUtils工具包，相关辅助
类等。
2.1 MVC模式
2.1.1 MVC模式的简介
用户界面需要针对用户的不同种类请求做出不同的业务处理并显示给用户使用。这
要求在不影响软件的性能的前提下，用户可以调整界面，也就是说业务逻辑处理和界面
相分离。模型-视图-控制器就是满足这种需要的一种交互界面的结构组织模型。
首先，模型独立于显示内容和形式，是软件处理问题逻辑的内在抽象，集中了数据、
逻辑和功能以及它们之间的关系。模型支持处理任务，比如同样的模型能够为不同的视
图提供数据支持，因此也体现了模块的可重用性的优势。
其次，视图的角色尽可能地单一化，只提供用户的输入和系统数据的输出。相同的
业务逻辑可以因用户需求的变化而在不同的视图上展示出不一样的效果。
最后，控制器能够接收用户的输入同时处理用户请求，调用模型处理并产生响应结
果，根据业务逻辑处理的不同需要选择不同的视图来进行协同工作，最终完成用户的需
求，因此控制器和视图一般是一一对应的关系。
如图 2-1所示，模型和视图之间的对应关系，用户通过控制器操纵的数据如果发生
了改变，那么对这些数据有着依赖关系的视图也会有发生一定的变化。所以，模型和视
图的变化是一致的，这也就能够实现更新[4]。
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图 2-1：MVC结构组件之间的关系和各自的功能
2.1.2 MVC模式的优势和不足
MVC的优势主要有以下几个方面：
1. 低耦合性
视图与模型的分离允许在不重新编译模型和控制器代码的前提下更改视图层代码
或者在更改模型层来适应业务里程或者业务规则的变化。
2. 高重用性
不同的视图可以访问同一段服务器代码，这是由于模型返回的数据没有被格式化，
所以同样的组件能够被不同的界面共享。数据和业务同表示层分开，最大化了代码的重
用性。
3. 生命周期成本低和部署快
4. 可维护性高且有利于软件工程化管理
然而，MVC同样也存在不足，表现为以下几个方面：
1. MVC虽然能够很好地实现分层，但不可避免地增加了系统的层次结构，在实现
系统前需要投入很大的精力来设计整个结构上的规划，而且应该依据实际应用的需求来
决定对该模式的采用，项目的规模不大的情况下，使用该设计模式反而会影响整个系统
的开发和运行的效率。
2. 视图不可避免地对控制器产生了过多的依赖。
3. 视图根据用户的需求可能需要多种不同的数据用来显示，但是模型向上提供的
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